














3. 3 从癌痛用药原则分析 ①世界卫生组织( WHO) 癌痛三
阶梯止痛治疗指南，药物治疗的五大基本原则如下: 口服给





























杨丽雄( 厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361003)
摘要: 采用限定日剂量分析方法，对我院门诊常用抗抑郁药的应用情况进行统计分析。用药频度( DDDs) 构成比排序前三位的分别是氟哌噻吨
美利曲辛、帕罗西汀、氟西汀，日均费用( DDC) 排序前三位的分别是艾司西酞普兰、文拉法辛、帕罗西汀，总销售金额序号与用药频度序号的比值
除阿米替林外均在 0. 6 ～ 1. 5 之间。
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1. 1 资料来源 通过我院电脑系统检索 2014 年门诊抗抑郁
药销售数据，按药品的通用名称、剂型、规格、用量、金额进行
统计，采用 Excel 2007 对此类药物的用药频度 ( DDDs) 、日均
费用( DDC) 等进行分析。
1. 2 方 法 采 用 WHO 推 荐 的 限 定 日 剂 量 ( Defined daily
dose，DDD) 为指标的分析方法，DDD 值的确定参考《新编药
物学》( 第十七版) 的规定〔1〕，结合临床实际应用情况以及药




该药的选择性越大; DDC = 总销售金额 /该药的 DDDs，药物总
体的 DDC 值代表该药的总体价格水平，表示患者应用该药的
平均日费用; 药品的总销售金额序号与用药频度( DDDs) 序号
的比值是反映总销售金额与用药频度是否同步的指标，比值
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2014 年我院门诊抗抑郁药的用药频度( DDDs) 值及构成
比排序结果( 见表 1) ; 2014 年我院门诊抗抑郁药的日均费用
( DDC) 值及其排序结果( 见表 2) ; 2014 年我院门诊抗抑郁药
的总销售金额与用药频度( DDDs) 的序号比值结果( 见表 3) 。





( % ) 排序
氟哌噻吨美利曲辛 21 188082 45. 99 1
帕罗西汀 20 72700 17. 77 2
氟西汀 20 40778 9. 97 3
艾司西酞普兰 10 40730 9. 96 4
阿米替林 100 29547 7. 22 5
曲唑酮 100 13709 3. 35 6
多赛平 150 9002 2. 20 7
文拉法辛 150 8287 2. 03 8
米氮平 30 3232 0. 79 9
氯米帕明 75 2937 0. 72 10
表 2 2014 年我院门诊抗抑郁药的日均费用( DDC) 值及其排序
药品名称 DDD( mg) DDC( 元) 排序
艾司西酞普兰 10 14. 53 1
文拉法辛 150 11. 01 2
帕罗西汀 20 8. 55 3
氟西汀 20 7. 82 4
米氮平 30 6. 81 5
氟哌噻吨美利曲辛 21 5. 46 6
曲唑酮 100 5. 45 7
氯米帕明 75 1. 05 8
阿米替林 100 0. 58 9
多赛平 150 0. 32 10
表 3 2014 年我院门诊抗抑郁药的总销售金额与用药频度( DDDs) 的
序号比
药品名称 总金额排序 DDDs 排序 序号比
帕罗西汀 2 2 1. 00
氟西汀 4 3 1. 33
氯米帕明 9 10 0. 90
多赛平 10 7 1. 43
阿米替林 8 5 1. 60
曲唑酮 6 6 1. 00
艾司西酞普兰 3 4 0. 75
米氮平 7 9 0. 78
文拉法辛 5 8 0. 63
氟哌噻吨美利曲辛 1 1 1. 00
3 分析与结论
由表 1 可以看出，2014 年我院门诊抗抑郁药的 DDDs 值
及构成比排序前三位的分别是氟哌噻吨美利曲辛、帕罗西汀、
氟西汀，其中氟哌噻吨美利曲辛就占到 45. 99%，而由表 2 可


























显示，2014 年我院门诊抗抑郁药的总销售金额与 DDDs 的序
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